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Lampiran 1.Rencana Kegiatan Harian
RENCANA KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK :  B2
SEMESTER/MINGGU : II / VI
TEMA/SUB TEMA :  Pekerjaan / Tugas-tugas pekerjaan
HARI/TANGGAL : Senin / 13 Februari 2012
Model Pembelajara Berdasarka Minat (Sudut Kegiatan)
Tingkat Pencapaian








Dapat menyayikan 2 -3 lagi
keagmaan bersama-sama.
Mengekspresikan gerakan dengan iringan
musik/lagu (K11).
Menyanyi lagu keagamaan (NAM 3).
I. Kegiatan  awal (30 Menit )
- Anak berbaris dihalaman dipimpin oleh seorang guru,
lalu masuk kelas dengan tertib dan duduk di kursi
masing-masing. Bila semua ank sudah tenang guru
memberi salam kepada anak-anak kemudian berdoa
bersama sebelum melakukan kegiatan.
- Selanjutnya guru mengajak anak-anak untuk bergerak
bebas sambil menyalakan musik dari tape dengan
iringan lagu gembira anak, sehingga suasana menjadi
hidup.Ketika keringat sudah keluar dan sudah 2 lagu
maka kegiatan mengekspresikan gerak selesai
- Selanjutnya guru mengkondisiakan anak dengan
menagajak anak bertepuk sambil menyayikan lagu











Bercerita tentang gambar yang disediakan
atau dibuat sendiri (B14)
Mengenal perbedaan kasar-halus, berat-
ringan, panjang-pendek, banyak-sedikit,
II. Kegiatan inti ( 60 Menit)
- Sudut Alam Sekitar
Tema dalam cerita bergambar itu adalah pasar.Anak-
anak bercerita gambar  yang disediakan dengan saling
berebut untuk mengungkapkan pendapatnya,
kemudian guru meminta anak-anak untuk
mengacungkan tangan agar tidak berebut.
- Sudut Keluarga







Menganyam denga n busa ati
sama-tidak sama, tebal-tipis, gemuk-
kurus. ( K 17 )
Mengayam dengan berbagai media, misal
: kain perca, daun, sedotan, kertas, dll
( F33 ).
lebih panjang dengan menggunaka pensil kemudia
mewarnainya
- Sudut Pembangunan
Anak-anak mengayam busa ati dengan pola anyaman
masuk stu keluar satu. Tiap anak akan mendapatkan
1 ayaman dan 5 potongan busa ati.
hal 9, pensil
Busa ati Hasil karya
III. Istirahat ( 30 menit)
- Waktu istirahat anak-anak cuci tangan, kemudian
berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian





Dapat melakukan perintah secara
berurutan
Melakukan 3-5 perintah secara berurutan
( B1)
IV. Penutup  (30 menit)
- Bel berbunyi tanda masuk kelas kembali setelah
istirahat. Guru mengadakan percakapan tentang cara
melakukan  perintah dari ibu atau ayah, dengan
melakukan peritha itu secara berurutan dan lancar.
Setelah semua kegiatan selesai anak-anak di ajak
berdiskusi mengenai kegiatan hari ini kemudian
bernyayi sayonara dilanjutkan berdoa akan pulang dan
mengucapkan salam, lalu berbaris sambil berjabat
tangan dengan guru.
Anak langsung Observasi
Bantul, 13 Februari 2012
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RENCANA KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK :  B2
SEMESTER/MINGGU : II / VI
TEMA/SUB TEMA :  Pekerjaan / Tugas-tugas pekerjaan
HARI/TANGGAL :  Selasa / 14 Februari 2012
Model Pembelajara Berdasarka Minat (Sudut Kegiatan)
Tingkat Pencapaian






Bergerak bebas dengan musik
Mengenal  lambang bilangn 11-
15
Gerak bebas dengan irama musik (F11).
Mengenal  lambang bilangan 1-20 (K41).
I. Kegiatan  awal (30 Menit )
- Anak berbaris dihalaman dipimpin oleh seorang guru,
lalu masuk kelas dengan tertib dan duduk di kursi
masing-masing. Bila semua ank sudah tenang guru
memberi salam kepada anak-anak kemudian berdoa
bersama sebelum melakukan kegiatan, selanjutnya
guru mengadakan percakapna sebagai kegiatan
apersepsi untuk memulai kegiatan anak.
- Selanjutnya guru mengajak anak-anak untuk bergerak
bebas sesuai iringan musik yang  gembira sambil
menyalakan musik dari tape, sehingga suasana
menjadi hidup.Ketika keringat sudah keluar dan
sudah 2 lagu maka kegiatan mengekspresikan gerak
selesai
- Selanjutnya guru mengkondisiakan anak meminta
satu persatu anak meyebutkan lambang bilangan yang






Bercerita sesuai gambar yang
disediakan
Bercerita tentang gambar yang disediakan
atau dibuat sendiri (B14)
II. Kegiatan inti ( 60 Menit)
- Sudut Kebudayaan
Tema dalam cerita bergambar itu adalah  jasa
penggilingan padi.Anak-anak bercerita gambar yang
disediakan dengan saling berebut untuk
mengungkapkan pendapatnya, kemudian guru
meminta anak-anak untuk mengacungkan tangan agar







dangan cangkul, dokter dengan
jarum suntik
Dapat mengkoordinasikan tangan
Memasangkan benda sesuai pasanganya,
jenisnya, persamaannya, warnanya,
bentuknya, dll (K24).
Melukis dengan jari ( Finger painting )
(F53).
- Sudut Keluarga
Anak-anak menarik pola lingkaran kecil-kecil untuk
menghubungan gambar dengan pasangannya. dengan
LKA yang disediakan guru.
- Sudut Pembangunan
Guru menjelaskan cara mengambil finger painting
dan mencampur warna kemudian membuat gambar
petani dengan jari , setelah selesai hasil gambarnya








III. Istirahat ( 30 menit)
- Waktu istirahat anak-anak cuci tangan, kemudian
berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian





Menyapa teman jika bertemu di
jalan.
Menyapa teman dan orang lain
(NAM 12).
IV. Penutup (30 menit)
- Bel berbunyi tanda masuk kelas kembali setelah
istirahat. Guru mengadakan percakapan tentang jika
anak-anak bertemau oarng yang kita kenal dimana
saja, dijalan, dipasar, diwarung ,apa yang kita lakukan
Setelah semua kegiatan selesai anak-anak di ajak
berdiskusi mengenai kegiatan hari ini kemudian
bernyayi sayonara dilanjutkan berdoa akan pulang dan
mengucapkan salam, lalu berbaris sambil berjabat
tangan dengan guru.
Anak langsung Observasi
Bantul, 14 Februari 2012
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RENCANA KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK :  B2
SEMESTER/MINGGU : II / VI
TEMA/SUB TEMA :  Pekerjaan / Tempat-tempat bekerja
HARI/TANGGAL : Kamis / 16 Februari 2012
Model Pembelajara Berdasarka Minat (Sudut Kegiatan)
Tingkat Pencapaian






Memantulkan bola besar ( bola
basket).
Meniru huruf vokal (a, i, u, e, o)
dengan lancar bergantian.
Memantulkan bola besar, sedang dan
kecil (F17).
Meniru lambang huruf vokal dan
konsonan yang diketahui bergantian
(K42).
I.Kegiatan  awal (30 Menit )
- Anak berbaris dihalaman dipimpin oleh seorang guru,
lalu masuk kelas dengan tertib dan duduk di kursi
masing-masing. Bila semua ank sudah tenang guru
memberi salam kepada anak-anak kemudian berdoa
bersama sebelum melakukan kegiatan, selanjutnya
guru megadakan percakapan sebagai apersepsi untuk
memulai kegiatan anak.
- Selanjutnya guru menunjukkan bola dan menyanakan
tentang betuk bola, warna serta siapa suka bermain
bola, sehingga suasana kelas menjadi hidup dan
semangat, kemudian guru meminta anak
memantulkan bola basket sebanyak 5 pantulan diam
ditempat ( didepan kelas).
- Selanjutnya guru mengucapakan (a, i, u, e, o)







Bercerita sesuai gambar yang
disediakan dengan urut
Menghubungkan tulisan dengan
gambar, ( gambar petani dengan
tulisan petani).
Bercerita tentang gambar yang disediakan
atau dibuat sendiri dengan urut dan
bahasa yang  jelas (B22).
Menghubungkan dan menyebutkan
tulisan dengan simbol yang
melambangkannya (B12).
II. Kegiatan inti ( 60 Menit)
- Sudut Keluarga
Tema dalam cerita bergambar itu adalah tempat
bekerja guru.Anak-anak bercerita gambar  yang
disediakan secara urut, jelas dengan bahasa anak
sendiri.
- Sudut Alam Sekitar
Guru menjelaskan dengan memberi contoh satu kata









bentuk ( pak nelayan mencari
ikan).
Menyusun kepingan puzzle menjadi
bentuk utuh. (K13).
menggunting kata-kata yang sesuai dengan gambar .
- Sudut Pembangunan
Guru menunjukan gambar yang akan diwarnai,
digunting kemudian disusun lagi menjadi bentuk utuh





V. Istirahat ( 30 menit)
- Waktu istirahat anak-anak cuci tangan, kemudian
berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian





Mengurus diri sendiri Mengurus dirinya sendiri tanpa bantuaan
(F20).
VI. Penutup  (30 menit)
- Bel berbunyi tanda masuk kelas kembali setelah
istirahat. Guru mengajak anak-anak mengambil
sepatunya masing-masing di rak depan kelas, guru
ingin melihat siap yang bisa memakai sepatu sendiri
tanpa bantuan.
Setelah semua kegiatan selesai anak-anak di ajak
berdiskusi mengenai kegiatan hari ini kemudian
bernyayi sayonara dilanjutkan berdoa akan pulang dan
mengucapkan salam, lalu berbaris sambil berjabat
tangan dengan guru.
Anak langsung Observasi
Bantul, 16 Februari 2012
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RENCANA KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK :  B2
SEMESTER/MINGGU : II / VI
TEMA/SUB TEMA :  Pekerjaan / Tempat-tempat bekerja
HARI/TANGGAL : Jumat / 17 Februari 2012
Model Pembelajara Berdasarka Minat (Sudut Kegiatan)
Tingkat Pencapaian








Mengukur panjang kelas dengan
langkah.
Memberi keterangan  / informasi (B17).
Mengukur panjang dengan langkah,
jengkal, meteran (K18).
I.Kegiatan  awal (30 Menit )
- Anak berbaris dihalaman dipimpin oleh seorang guru,
lalu masuk kelas dengan tertib dan duduk di kursi
masing-masing. Bila semua ank sudah tenang guru
memberi salam kepada anak-anak kemudian berdoa
bersama sebelum melakukan kegiatan.
- Guru bertanya pada setiapa nak tentang informasi
dimana tempat bekerja ayah/bapak anak-anak?
- Guru mengajak anak maju satu persatu secara urut







Bercerita sesuai gambar yang
disediakan dengan urut
Membuat  tas dokter dari kertas
lipat.
Mencipta jarum suntik dari
palstisin
Bercerita tentang gambar yang disediakan
atau dibuat sendiri dengan urut dan
bahasa yang  jelas (B22).
Membuat maian dengan teknik M M M
(F44).
Mencipta berbagai bentuk yang
menggunakan playdought, tanah liat, /
pasir, dll (F37).
II. Kegiatan inti ( 60 Menit)
- Sudut Keluarga
Tema dalam cerita bergambar itu adalah tempat
bekerja dokter.Anak-anak menyebutkan isi bercerita
gambar  yang disediakan secara urut, jelas dengan
bahasa anak sendiri.
- Sudut Kebudayaan
Guru menjelaskan dengan memberi contoh langkah-
langkah melipat, menggunting,menempel sehinnga
menjadi betuk tas dokter.
- Sudut Pembangunan
Guru menyediakan  potongan plastisin berbagai
macam warna yang kemudian oleh anak dibentuk










III. Istirahat ( 30 menit)
- Waktu istirahat anak-anak cuci tangan, kemudian
berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian





Mengulang kalimat (ruamh sakit
tempat kerja dokter).
Mengulang kalimat yang telah
didengarnya (B4).
IV. Penutup  (30 menit)
- Bel berbunyi tanda masuk kelas kembali setelah
istirahat. Guru mengajak anak-anak untuk mengulang
kalimat yang sudah didengar tentang tempat kerja
dokter
Setelah semua kegiatan selesai anak-anak di ajak
berdiskusi mengenai kegiatan hari ini kemudian
bernyayi sayonara dilanjutkan berdoa akan pulang dan
mengucapkan salam, lalu berbaris sambil berjabat
tangan dengan guru.
Anak langsung Observasi
Bantul, 17 Februari 2012
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RENCANA KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK :  B2
SEMESTER/MINGGU : II / VI
TEMA/SUB TEMA :  Pekerjaan / Tempat-tempat bekerja
HARI/TANGGAL : Senin / 20 Februari 2012
Model Pembelajara Berdasarka Minat (Sudut Kegiatan)
Tingkat Pencapaian







kantong biji sambil berjalan
Menyebut tempat ibadah
Melambungkan dan menagkap bola /
kantong biji sambil berjalan (F18).
Menyebutkan tempat-tempat ibadah
(NAM 5).
I. Kegiatan  awal (30 Menit )
- Anak berbaris dihalaman dipimpin oleh seorang guru,
lalu masuk kelas dengan tertib dan duduk di kursi
masing-masing. Bila semua ank sudah tenang guru
memberi salam kepada anak-anak kemudian berdoa
bersama sebelum melakukan kegiatan, selanjutnya
guru mengadakan percakapan sebagai apersepsi untuk
memulai kagiatan anak.
- Selanjutnya guru menunjukan kantong biji, sambil
memberi caontoh guru bertanya siap ayang biasa
dirumah suka menangkap buah jambu , sehingga
suasana menjadi hidup, kemudia guru memanggil
nama anak satu perstau untuk maju.
- Guru menyebutkan macam-macam agama.anak-anak
diminta menyebutka temapat ibadah , misalnya islam






Menceritakan  kembali cerita
bergambar dengan bahasa yang
jelas dan urut
Menempel potongan kertas pada
gambar denga tepat
Mendengarkan dan menceritakan kembali
cerita secara urut dan bahasa yang  jelas
(B 33).
Membuat gambar dengan teknik mozaik
dengan memakai berbagai bentuk  (
▲О□) (F 49).
II. Kegiatan inti ( 60 Menit)
- Sudut Alam sekitar
Tema dalam cerita bergambar itu adalah tempat
bekerja petani.Anak-anak menyebutkan isi bercerita
gambar  yang disediakan secara urut, jelas dengan
bahasa anak sendiri. Dimana petani bekerja?, apa
hasil panennya?, apa alat petani?.
- Sudut Pembangunan
Guru menunjukan gambar petani dan potongan kertas,









Membuat urutan bilangan dari 14
-20 dengan gambar caping
Membuat urutan bilangan 1-20 dengan
benda (K 36).
yang dipakai  pak tani.
- Sudut Alam Sekitar
Guru memberikan cotoh dipapan tulis bilangan 14
dengan gambar caping . selanjutnya anak akan






III. Istirahat ( 30 menit)
- Waktu istirahat anak-anak cuci tangan, kemudian
berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian





Datang kesekolah tepat waktu,
memakaiseragam sesuai jadwal
sekolah
Mentaati tata tertib sekolah (S 14).
IV. Penutup  (30 menit)
- Bel berbunyi tanda masuk kelas kembali setelah
istirahat. Guru memberikan pertanyaan siapa yang
setiap hari bangun pagi?, berangkat sekolah tidak
terlambat?, memakai pakai seragam sesuai jadwal
sekloah?.
Setelah semua kegiatan selesai anak-anak di ajak
berdiskusi mengenai kegiatan hari ini kemudian
bernyayi sayonara dilanjutkan berdoa akan pulang dan
mengucapkan salam, lalu berbaris sambil berjabat
tangan dengan guru.
Anak langsung Observasi
Bantul, 20 Februari 2012
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RENCANA KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK :  B2
SEMESTER/MINGGU : II / VI
TEMA/SUB TEMA :  Pekerjaan / Tempat-tempat bekerja
HARI/TANGGAL : Selasa/ 21 Februari 2012
Model Pembelajara Berdasarka Minat (Sudut Kegiatan)
Tingkat Pencapaian






Berjalan kesamping pada garis
luru
Menjawab pertanyaan mengapa
ayah bekerja? diman ayah
bekerja?
Berjalan mundur pada garis lurus ( F 2).
Menggunakan dan mejawab pertanyaan
apa, mengapa, dimana ?
I. Kegiatan  awal (30 Menit )
- Anak berbaris dihalaman dipimpin oleh seorang guru,
lalu masuk kelas dengan tertib dan duduk di kursi
masing-masing. Bila semua ank sudah tenang guru
memberi salam kepada anak-anak kemudian berdoa
bersama sebelum melakukan kegiatan.
- Guru mengajak anak melihat garis apa yang sedang
dibuat, selanjuntnya guru memberikan contoh
berjalan kesamping. kemudian guru mengajak anak
untuk keluar kelas, kegiatan ini dilakukan dihalaman
sekolah
- Selanjutnya anak-anak masuk kedalam kelas lagi
untuk mengikuti kegiatan, guru mengkondisikan anak
dengan tepuk kemudian guru bertanya mengapa ayah







Menceritakan  kembali cerita




Mendengarkan dan menceritakan kembali
cerita secara urut dan bahasa yang  jelas
(B 33).
Menghubungkan tulisan sederhana
dengan simbol yang melambangkannya
(B 32).
II. Kegiatan inti ( 60 Menit)
- Sudut Keluarga
Tema dalam cerita bergambar itu adalah tempat
bekerja polisi.Anak-anak menyebutkan isi bercerita
gambar  yang disediakan secara urut, jelas dengan
bahasa anak sendiri. Dimana polisi bekerja?, apa saja
tugasnya?, apa alat polisi?.
- Sudut Alam Sekitar
Anak-anak memberi lingkaran pada kata yang












lambang bilangan dengan benda-benda
sampai 20 ( K 38).
- Sudut Pembangunan
Guru menunjukkan macam-macam gambar pekerjaan
dan ada bilangannya, anak-anak hanya mewarnai





III. Istirahat ( 30 menit)
- Waktu istirahat anak-anak cuci tangan, kemudian
berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian





Dapat berbicara sopan Berbicara dengan sopan ( NAM 1).
IV. Penutup  (30 menit)
- Bel berbunyi tanda masuk kelas kembali setelah
istirahat. Guru memgajukan beberapa pertanyaan
pada anak-anak ketika berbicara kepada orang yang
lebih tua sikap kita sebaiknay bagaimana?
Setelah semua kegiatan selesai anak-anak di ajak
berdiskusi mengenai kegiatan hari ini kemudian
bernyayi sayonara dilanjutkan berdoa akan pulang dan
mengucapkan salam, lalu berbaris sambil berjabat
tangan dengan guru.
Anak langsung Observasi
Bantul, 21 Februari 2012
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Lampiran 2. Instrumen Lembar Penilaian
1.Lembar Observasi
Lembar observasi pencapaian Keterampilan berbicara anak dapat dilihat pada Tabel 1.














































Lampiran 3. Rubrik Penilaian
Tabel 2. Rubrik penilaian tentang keterampilan berbicara “ keberanian anak berbicara ”
No Indikator Diskriptor Skor
1 Anak mempuyai inisiatif sendiri
mengungkapkan apa yang dipikirkannya
mengenai gambar yang tersedia
Jika anak mempunyai inisiatif sendiri
mengungkapkan apa yang dipikirkannya
3
2 Anak disuruh mengungkapkan apa yang
dipikirkannya mengenai gambar yang tersedia
Jika anak disuruh mengungakapkan apa yang
dipikirkannya
2
3 Anak tidak berani menungkapkan apa yang
dipikirkannya mengenai gambar yang tersedia
Jika anak tidak berani mengungkapkan apa
yang dipikirkannya
1
Tabel 3. Rubrik penilaian tentang keterampilan berbicara “ kosakata”
No Indikator Diskriptor Skor
1 Anak bisa menyebutkan 3 kosakata dalam
gambar yang disediakan
Jika anak bisa menyebutkan 3 kosakata yang
berbeda
3
2 Anak mampu menyebutkan 2 kosakata dalam
gambar yang teresdia
Jika anak bisa menyebutkan 2 kosakata yang
berbeda
2
3 Anak hanya mampu menyebutkan 1 kosakata
dalam gambar yang disediakan
Jika anak hanya mampu menyebutkan 1
koskata
1
Tabel 4. Rubrik penilaian tentang keterampilan berbicara “ pengucapan kata ”
No Indikator Diskriptor Skor
1 Anak lancar, tepat dalam mengucapkan kata
sesuai dengan gambar yang tersedia
Jika anak telah lancar, tepat dalam
mengucapkan kata
3
2 Anak kurang lancar, tepat dalam mengucapkan
kata
Jika anak kurang lancar, tepat atau terbata-
bata dalam pengucapan kata
2




Tabel 5. Rubrik penilaian tentang keterampilan pembentukan kalimat
No Indikator Diskriptor Skor
1 Anak dapat merangkai kalimat dengan
lengkap sesuai gambar yang tersedia atau
subyek predikat obyeknya jelas.
Jika anak sudah dapat merangkai kalimat
dengan lengkap
3
2 Anak dalam merangkai kalimat kurang
lengkap atau hanya subjek dan predikat
Jika anak kurang lengkap dalam merangkai
kalimat
2
3 Anak tidak dapat merangkai kalimat
sederhana
Jika anak tidak dapat merangkai kalimat
sederhana
1
Tabel 6. Kisi-Kisi pedoman Observasi Keterampilan Berbicara Anak Melalui
Metode Bercakap-cakap dengan Media Cerita Bergambar.
No Indikator Skor
1 2 3
1 Keberanian anak dalam mengungkapkan pikiran,
ide, keinginan serta pendapat yang dipikirkan
2 Memiliki perbendaharaan kata yang cukup
3 Mampu mengucapkan kata-kata dengan lancar dan
dengan lafal yang jelas
4 Kemampuan mengenal kalimat sederhana dengan
Subyek (ada orang) Predikat(apa yang dibicarakan)
dan Obyek (tempat).
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Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Lampiran 5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan
Siklus I Pertemuan 1
Hari/ tanggal : Senin, 13 Februari 2012
Kelas/ Semester : B 2 / II






Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan
Siklus I Pertemuan 2
Hari/ tanggal : Selasa, 14 Februari 2012
Kelas/ Semester : B 2 / II






Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan
Siklus II Pertemuan 1
Hari/ tanggal : Kamis, 16 Februari 2012
Kelas/ Semester : B 2 / II






Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan
Siklus II Pertemuan 2
Hari/ tanggal : Jumat, 17 Februari 2012
Kelas/ Semester : B 2 / II






Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan
Siklus III Pertemuan 1
Hari/ tanggal : Senin , 20 Februari 2012
Kelas/ Semester : B 2 / II






Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan
Siklus III Pertemuan 2
Hari/ tanggal : Selasa,  21 Februari 2012
Kelas/ Semester : B 2 / II






Kosakata Pengucapan kata / lafal Pengenalan kalimat
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Putra √ √ √ √
2 Fiki √ √ √ √
3 Ulya √ √ √ √
4 Ammar √ √ √ √
5 Helin √ √ √ √
6 Fian (A) √ √ √ √
7 Refa √ √ √ √
8 Ocky √ √ √ √
9 Aldi √ √ √ √
10 Gunawan √ √ √ √
11 Bela √ √ √ √
12 Tyas √ √ √ √
13 Damar √ √ √ √
14 Agus √ √ √ √
15 Ardi √ √ √ √
16 Ariel √ √ √ √
17 Bagas √ √ √ √
18 Alul √ √ √ √
19 Desi √ √ √ √
20 Yumna √ √ √ √
21 Dicho √ √ √ √
22 Nuyen √ √ √ √
23 Fallen √ √ √ √
24 Salmaa √ √ √ √
25 Raihan √ √ √ √
26 Rasta √ √ √ √
27 Bulan √ √ √ √
28 Hodi √ √ √ √
29 Fian (B) √ √ √ √


























Lampiran 6. Cerita Bergambar
Siklus I, Pertemuan I
“ Pasar merupakan tempat bertemunya penjual makanan, sayur, buah, daging,
bumbu, bakso, soto, mie ayam, dan pembeli makanan atau sayur. Pedagang yang
berjualan dirumah atau sayur keliling akan belanja / kulakan dipasar, untuk
kemudian dijual kembali. Pedagang yang mendapatkan untung berarti barang
dagannya terjual semua “.
Silkus I, Pertemuan 2
“ Tempat pengilingan padi tidak ramai lagi seperti dulu. Itu karena banyak mesin
gilingpadi yang berkeliling di rumah-rumah warga. Karung yang masih berisi
padi / gabah dimasukkan ke dalam mesin giling. Untuk memasukan hasil gilingan
yang berupa beras perlu bantuan kerjasama tenaga mesin giling.
123
Siklus II, Pertemuan 1, Gambar 1
“Sekolah merupakan tempat berkerja guru, guru datang kesekolah bertemu anak-
anak dihalaman langsung saling memberi salam dengan bersalaman.”
Siklus II, Pertemuan 1, Gambar 2
“Saat bel berbunyi anak-anak berbarisan dihalaman sebelum masuk kelas, ada
salah satu guru yang memimpin ada yang membantu mengatur barisan anak-
anak.”
124
Siklus II, Pertemuan 2, Gambar 1
“ Rumah Sakit merupakan salah satu tempat bekerja dokter, ketika ada anak /
orang sakit dokter akan memberikan obat lewat jarum suntik itu berguna untuk
membantu orang yang sedang sakit sehat kembali ” .
Siklus II, Pertemuan 2, Gambar 2
“Alat yang selalu dibawa dokter melingkar di lehernya yaitu stetoskop, dokter
juga akan memberikan obat yang harus diminum sesuai ajuran dokter supaya
lekas sembuh” .
125
Siklus III, Pertemuan 1, Gambar 1
“ Sawah merupakan tempat kerja petani sebelum ditanami sawah terlebih dahulu
di bajak dengan kerbau itu dulu, tetapi sekarang dengan mesin traktor”.
Siklus III, Pertemuan 1, Gambar 2
“ Setelah selesai di bajak dan di airi sekitar 2 / 3 hari, ini agar tanah sawah
gembur sehingga mudah untuk ditanami padi. Pada saat menanam padi tidak
hanya 1 orang saja yang bekerja tetapi ada 2 – 3 orang yang bekerja. Apabila
dalam satu petak sawah sudah menanam padi maka semua sawah yang disekitar
sawah itu juga sama akan ditanami padi ini disebut musim tanam”.
126
Siklus III, Pertemuan 1, Gambar 3
“Tanaman padi sudah tumbuh subur selama 15-20 hari, petani siap untuk memberi
pupuk tambahan agar tanam padi dapat tumbuh bagus dengan hasil panen yang
banyak”.
Siklus III, Pertemuan 1, Gambar  4
“ Tanaman padi sudah mulai menguning dan tamanan padi semakin merunduk
tanda padi yang ada didalam sudah siap panen. Musim panem juga akan terjadi
secara bersama-sama di sawah-sawah sekitarnya”.
127
Lampiran 7. Foto Kegiatan Penelitian
Dokumentasi kegiatan bercakap-cakap
Guru menunjukan cerita bergambar yang hanya 1 lembar saja, sesuai dengan tema
sambil memulai kegiatan percakapan
Keberanian anak berbicara hanya sebagaian, ada anak yang asyik melihat tingkah
temannya, ada anak yang antusias sekali sampai mengacungkan tangan sambil
berdiri.
128
Ketika kegiatan bercakap-cakap dimulai ada anak yang langsung maju menunjuk
gambar sambil menyampaikan maksud cerita tersebut, meskipun saling berebut
saat menyampaikan pendapat inisiatifnya.
Guru meminta anak menyebutkan kosakata yang diketahui tentang gambar yang
tersedia
129
Guru memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnnya
dengan menunjuk gambar sebagai maksud pembicaraanya.
Pada saat kegiatan bercakap-cakap dimulai ada anak yang asyik bermain dengan
teman disebelahnya.
130
Cerita bergambar yang disampaikan bagas ini diperhatikan dengan seksama oleh
temannya, meskipun dengan lafal yang kurang jelas karena gigi bagian depan atas
gigis, jadi tidak begitu jelas.
Saat anak ingin merangkai kalimat sederhana ada anak yang asyik bercerita
sendiri dengan teman di sebelahnya.
131
Anak-anak telihat sangat atusias mengikuti kegiatan bercakap-cakap pada
pertemuan ini, meski ada dua anak yang asyik berbicara sendiri dengan temannya.
Guru bertanya pada anak-anak tentang isi cerita bergambar, anak-anak berusaha
menyebutkan isi gambar yang tersedia satu persatu.
132
Anak-anak berusaha menyebutkan kosakata dalam cerita bergambar yang dibawa
guru, terlihat ada anak yang berfikir untuk menyebutkan kata berikutnya.
Guru mengulangi kata atau kalimat yang disampaikan temanmu yang sudah
berani maju didepan kelas dengan kalimatnya sendiri.
133
Anak-anak mengikuti kegiatan bercakap-cakap dengan sangat tenang melihat satu
persatu gambar yang ada.
Ketika kegiatan bercaka-cakap dimulai semua teman-temannya duduk dibawah
tetapi ada anak yang duduk di kursi sambil memperhatikan temannya.
134
Putra akan menyampaikan pendapat tentang cerita  bergambar dengan kalimatnya
sendiri.
Anak-anak saling berebut untuk melihat cerita bergambar selanjutnya ada yang
ingin maju, ada yang hampir jatuh.
135
Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian
136
137
138
